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MS Mesoporous Silica 
CTAB Cetyltrimethylammonium bromide 
PVP K-30 Polyvinylpyrrolidone 
TEOS Tetraethyl orthosilicate 








Mesoporous silica (MS) dapat digunakan sebagai media penghantar 
obat. Partikel ini dipilih karena memiliki luas permukaan yang relatif besar 
dan memiliki struktur yang lebih teratur sehingga dapat meningkatkan 
kapasitas penyimpanan obat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
membandingkan karakteristik (ukuran pori, luas area, dan volume pori) dari 
MS, serta melakukan uji pelepasan rifampisin yang di-loading dalam MS. 
Metode penilitian ini meliputi pembuatan partikel MS (meliputi MS- 
1 dan MS-2), loading rifampisin ke dalam partikel dan uji pelepasan 
rifampisin di dalam suatu media uji. Hasil penelitian menunjuk bahwa 
partikel MS-1 memiliki kemampuan untuk memuat rifampisin lebih besar 
yaitu mencapai 108 mg/ 100 mg partikel, sedangkan MS-2 hanya 83 mg/100 
mg partikel. Dalam uji rilis, partikel MS-1 memiliki kemampuan rilis 14,62% 
dan partikel MS-2 sebesar 18,15% 
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa MS-1 memiliki 
karakteristik yang lebih baik daripada MS-2. Pada uji pelepasan, partikel MS- 
2 memiliki kemampuan pelepasan rifampisin yang lebih baik dari MS-1 ke 
dalam media dengan pH 7,4. 
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Mesoporous silica (MS) can be used as a drug delivery medium. This 
particle was chosen because it has a relatively large surface area and has a 
more regular structure so that it can increase drug storage capacity. The 
purpose of this study was to compare the characteristics (pore size, area, and 
pore volume) of MS, and to carry out a rifampicin release test that was loaded 
 
 
and MS-2), loading rifampicin into particles and rifampicin release test in a 
test medium. The results showed that MS-1 particles had the ability to load 
rifampicin larger, reaching 108 mg / 100 mg particles, while MS-2 was only 
83 mg / 100 mg particles. In the release test, MS-1 particles have a release 
capability of 14.62% and MS-2 particles of 18.15% 
From the results of this study, it can be concluded that MS-1 has better 
characteristics than MS-2. In the release test, MS-2 particles have the ability 
to release rifampicin better than MS-1 into the media with a pH of 7.4 
in MS.
